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Paris’teTürksanatçıları
n r y j E N Í  açılan T E M  Sanat Ga- 
j  lerisi’nde 18 Ocak’ta açıla-
------- cak olan “ Paris Türk
Sanatçıları” sergisi düzenlenen Au­
diovisual gösteri ile basına tanıtıl­
dı.
T E M  Sanat Galerisi sergiye ka­
tılacakların belirlenmesinde “Paris' 
te bulunmuş, çalışmış olmanın” dı­
şında hiçbir kıstasın göz pnüne alın­
madığını, ancak bazı olanaksızlık­
lar nedeniyle ulaşılamayan sanatçı­
ların olduğunu, ya da bazı sanatçı­
lara özel nedenlerle katılamadıkla­
rını belirtti.
Yirmi altı sanatçının yaklaşık 80 
kadar yapıtının yer aldığı sergide, 
sanatçıları ve eserlerini tanıtan dia­
lar yeni Audiovisual yöntemiyle ner 
an izleyicilerin hizmetine sunuluyor. 
28 Şubat’a dek açık kalacak olan 
“ Paris’te Türk Sanatçıları” sergi­
sinde yapıdan yer alan sanatçılar sı­
rasıyla şunlar: “Kuzgun Acar, Ala- 
ettin Aksoy, Erdal Alanlar, Mus­
tafa Altıntaş, Hakkı Anıl, Avni 
Arbas, Handan Börtüçene, Cihat 
Burak, Mümtaz Çeltik, Nijad Dev­
rim, Traje Dikmen, Abidin Dino, 
Güneş Eskin, Mehmet Güleryüz, 
Oktay Günday, Mehmet İleri, 
Ömer Kalesi, Kornet, Fikret Mu- 
alla, Mübin Orhon, Selim Turan, 
Ömer llluç, Adnan Varınca, Ut­
ku Varlık, Yaşar Yeniceli, Fahrii- 
nisa Zeyd.”
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